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: 06015086 - Seminar Masalah Penyiaran
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1806015008 HARUN AL RASYID 14  100
 2 1806015012 ARFATUL MAKIYYAH 14  100
 3 1806015020 KURNIA JATI PRATAMA 12  86X X
 4 1806015023 DIMAS ANGGI SAPUTRA 11  79X X X
 5 1806015066 DWI SURYANI LISTIAWATI 14  100
 6 1806015091 ARIB FAHMI HAZIM 14  100
 7 1806015112 FARIS AL FARISI 13  93X
 8 1806015117 DIAN ANGGRAINI 14  100
 9 1806015120 ABAS SETIAWAN 14  100
 10 1806015122 RIZKI TRI NARENDRA 14  100
 11 1806015124 FIQRI ANDIKA 14  100
 12 1806015125 NADYATUL MAULIDA 14  100
 13 1806015143 HANA PRATIWI AGUSTIN 14  100
 14 1806015213 NOVA LAILY FAJRI 14  100
 15 1806015219 MUHAMMAD ADHI TRIATMAJA 14  100
 16 1806015228 MUHAMMAD NAUFAL 14  100
 17 1806015242 DEA AYU NOVITASARI 14  100
 18 1806015248 ANGGA FERDIAN 14  100
 19 1806015249 DAFFA FITRIA AZ ZAHRA 14  100
 20 1806015254 AZRIL AINUN BACHTIAR 14  100
 21 1806015302 SINTHA  AYU RATNA GUMILANG 14  100











: 06015086 - Seminar Masalah Penyiaran
: 6C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





18 Mar 2021 25 Mar 2021 1 Apr 2021 8 Apr 2021 15 Apr 2021 22 Apr 2021 29 Apr 2021 27 Mei 2021 3 Jun  2021 10 Jun  202117 Jun  202124 Jun  2021 1 Jul 2021 8 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1806015306 AISYAH PERMATA UTAMI 14  100
 23 1806015312 MOHAMMAD FAUJAN FACHRURAZI 13  93X
 24 1806015315 MUHAMMAD WISNU ANUGRAH 14  100
 25 1806015317 ABDULLAH ASLAM 14  100
 26 1806015320 RIMBA SHAFA ANINDYA WARANGGANI 14  100
 27 1806015325 PRASETIYO 13  93X
 28 1806015349 ADE INTAN DWI PUSPITA SARI 14  100
 29 1806015354 BAGAS DWI NUGROHO 14  100
 30 1806015357 MUTIA AHIMSA JAMIL 14  100
 31 1806015359 YANUAR RAMADHANI 14  100
 32 1806015360 ABDURROHMAN HUZAIFAH 14  100
 33 1806015386 AFDAL JURAHMAN 14  100
 34 1806015391 ASHIFA RARA AYUNING TASYA 14  100
 35 1806015403 IKA SEPTIFANA NADIROH 14  100
 36 1806015404 TIAS ASTATI 14  100
 37 1806015413 MUNA RAHMAWATI 14  100
 38 1806015418 FAHMI HADI 13  93X
 39 1806015429 REZA WIDANANG PUTRA 14  100
 40 1806019010 MUHAMMAD FURQAN ASHSHIDIEQY 14  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  38  39  40  40  40  40  40  38  40  38  38




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015086 - Seminar Masalah Penyiaran
: 6C
















-introduction (orientasi mata kuliah) & RPS
-mengidentifikasi masalah penelitian dan membuat judul 
proposal penelitian
 40 DINI WAHDIYATI
 2 Kamis
25 Mar 2021
Praktik mengidentifikasi rumusan masalah dan membuat 
judul proposal penelitian
 40 DINI WAHDIYATI
 3 Kamis
1 Apr 2021
1. Konsep dasar Latarbelakang, rumusan masalah dan 
tujuan penelitian.
2. Praktik menyusun latarbelakang, rumusan masalah dan 
tujuan penelitian.




Praktik merumuskan signifikansi penelitian
 38 DINI WAHDIYATI
 5 Kamis
15 Apr 2021
Menyusun BAB II Kerangka Teori/Landasan Pemikiran
1. Konsep dan teknik menentukan teori sebagai 
kerangka/landasan pemikiran.
2. Praktik menyusun BAB II
 39 DINI WAHDIYATI
 6 Kamis
22 Apr 2021
Menyusun BAB III Metodologi Penelitian
Praktik menyusun BAB III
 40 DINI WAHDIYATI
 7 Kamis
29 Apr 2021
Review materi dan persiapan UTS  40 DINI WAHDIYATI
 8 Kamis
27 Mei 2021
Presentasi Proposal (kelompok 1)  40 DINI WAHDIYATI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015086 - Seminar Masalah Penyiaran
: 6C















3 Jun  2021
Presentasi Proposal kel 2  40 DINI WAHDIYATI
 10 Kamis
10 Jun  2021
Presentasi Proposal kel. 3  40 DINI WAHDIYATI
 11 Kamis
17 Jun  2021
Presentasi Proposal
Kelompok 4
 38 DINI WAHDIYATI
 12 Kamis
24 Jun  2021
Presentasi Kelompok 5  40 DINI WAHDIYATI
 13 Kamis
1 Jul 2021
Presentasi Proposal kelompok 6  38 DINI WAHDIYATI
 14 Kamis
8 Jul 2021
Presentasi Proposal Kelompok 7  38 DINI WAHDIYATI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1806015008 HARUN AL RASYID  76 78  81 80 B 78.80
 2 1806015012 ARFATUL MAKIYYAH  70 76  80 80 B 76.20
 3 1806015020 KURNIA JATI PRATAMA  78 80  85 80 A 81.40
 4 1806015023 DIMAS ANGGI SAPUTRA  78 81  81 80 A 80.00
 5 1806015066 DWI SURYANI LISTIAWATI  75 76  80 80 B 77.70
 6 1806015091 ARIB FAHMI HAZIM  76 80  83 80 A 80.00
 7 1806015112 FARIS AL FARISI  80 80  85 80 A 82.00
 8 1806015117 DIAN ANGGRAINI  76 78  81 80 B 78.80
 9 1806015120 ABAS SETIAWAN  80 80  83 80 A 81.20
 10 1806015122 RIZKI TRI NARENDRA  68 76  80 80 B 75.60
 11 1806015124 FIQRI ANDIKA  70 80  83 80 B 78.20
 12 1806015125 NADYATUL MAULIDA  76 83  86 80 A 81.80
 13 1806015143 HANA PRATIWI AGUSTIN  80 83  86 80 A 83.00
 14 1806015213 NOVA LAILY FAJRI  80 83  86 80 A 83.00
 15 1806015219 MUHAMMAD ADHI TRIATMAJA  88 85  88 80 A 86.60
 16 1806015228 MUHAMMAD NAUFAL  80 83  86 80 A 83.00
 17 1806015242 DEA AYU NOVITASARI  76 78  81 80 B 78.80
 18 1806015248 ANGGA FERDIAN  80 80  83 80 A 81.20
 19 1806015249 DAFFA FITRIA AZ ZAHRA  78 76  80 80 B 78.60
 20 1806015254 AZRIL AINUN BACHTIAR  78 81  81 80 A 80.00
 21 1806015302 SINTHA  AYU RATNA GUMILANG  70 70  75 80 B 73.00
 22 1806015306 AISYAH PERMATA UTAMI  76 76  80 80 B 78.00
 23 1806015312 MOHAMMAD FAUJAN FACHRURAZI  80 85  88 80 A 84.20
 24 1806015315 MUHAMMAD WISNU ANUGRAH  70 72  75 80 B 73.40
 25 1806015317 ABDULLAH ASLAM  80 78  81 80 A 80.00
 26 1806015320 RIMBA SHAFA ANINDYA WARANGGANI  80 80  80 80 A 80.00



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1806015349 ADE INTAN DWI PUSPITA SARI  75 77  80 80 B 77.90
 29 1806015354 BAGAS DWI NUGROHO  75 85  88 80 A 82.70
 30 1806015357 MUTIA AHIMSA JAMIL  68 85  88 80 A 80.60
 31 1806015359 YANUAR RAMADHANI  60 76  80 80 B 73.20
 32 1806015360 ABDURROHMAN HUZAIFAH  50 70  75 80 C 67.00
 33 1806015386 AFDAL JURAHMAN  78 75  78 80 B 77.60
 34 1806015391 ASHIFA RARA AYUNING TASYA  75 82  83 80 A 80.10
 35 1806015403 IKA SEPTIFANA NADIROH  75 78  81 80 B 78.50
 36 1806015404 TIAS ASTATI  78 82  85 80 A 81.80
 37 1806015413 MUNA RAHMAWATI  76 76  80 80 B 78.00
 38 1806015418 FAHMI HADI  70 85  85 80 A 80.00
 39 1806015429 REZA WIDANANG PUTRA  80 85  88 80 A 84.20
 40 1806019010 MUHAMMAD FURQAN ASHSHIDIEQY  55 75  78 80 B 70.70
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
Ttd
